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12-18 сентября 2011 года работала III М еж дународная студенческая школа «И стори­
ко-культурное наследие Еврорегиона «Слобожанщ ина». П амятники православной культу­
ры Слобожанщ ины», являвш аяся частью  программы сотрудничества исторических ф акуль­
тетов Н И У «БелГУ» и Х Н У  им. В.Н. Каразина. Ее участниками еж егодно становятся студен­
ты -историки ведущ их университетов двух приграничны х областей.
Идея сотрудничества белгородских и харьковских студентов в рамках долговрем ен­
ной программы родилась в 2009 году у  деканов исторических факультетов И.Т. Ш атохина и
С.И. Посохова. Тематика и вопросы организации работы ш колы (их реш ено было прово­
дить ежегодно, по очереди -  в Белгороде и Харькове) обсуж дались в течение весны-лета: 
тогда же ф ормировалась программа, определялся состав участников и тематика творческих 
проектов.
I М еж дународная студенческая ш кола работала с 1 по 7 октября 2009 года в Х арько­
ве. На ее торж ественном открытии присутствовали И.Т. Ш атохин и С.И. Посохов, зам ести­
тель председателя исполнительного комитета Совета приграничны х областей А.М . Кирю - 
хин. Они отметили важ ность нового проекта для укрепления двусторонних контактов и вы ­
разили надеж ду на дальнейш ее успеш ное развитие добрососедского сотрудничества рос­
сийских и украинских студентов.
Участникам и проекта стали белгородские и харьковские студенты 2-5 курсов. К ури­
ровали проект с украинской стороны -  к.и.н., доц. В.А. Куликов, с российской -  к.и.н., доц. 
А.И . Дудка и к.и.н., доц. Е.Н. М еньш икова. П рограмма Ш колы предусматривала проведе­
ние лекционны х и семинарских занятий, тематических экскурсий, обсуждение творческих 
проектов. В результате обсуждения туристических марш рутов разной направленности 
предполагалось разработать и представить проекты туристических марш рутов Слобожан- 
щины. М еж дународная студенческая ш кола призвана была определить направления буду­
щей деятельности, вы работать формы работы, согласовать механизмы взаимодействия.
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Перед студентами выступали ведущ ие специалисты в области археологии, этногра­
фии, истории, искусства. Одни лекционные занятия носили явны й обучаю щ ий характер, 
другие призваны были расш ирить и конкретизировать знания студентов. Тем ы  занятий оп­
ределялись общ ей тематикой ш колы -  изучение историко-культурного наследия Евроре­
гиона «Слобожанщ ина». О собенностью  организации работы Ш колы стало активное уча­
стие в проведении занятий не только университетских преподавателей, но и сотрудников 
учреж дений культуры и образования, на базе которых проводились занятия: к.и.н., 
проф. С. М. Куделко («Взаимодействие с представителями местного самоуправления, учре­
ж дениями культуры и образования. П роблема формирования имиджа региона»), к.и.н., 
доц., В. А. Сарапулкин («Археологические памятники как туристический объект»), к.и.н., 
доц. А  И Дудка  («Культурно-историческое наследие Слобожанщ ины. Типы и виды памят­
ников», «Традиции и новации в поиске, изучении и популяризации памятников м атери­
альной и нематериальной культуры Слобожанщ ины. Новые направления в памятникове- 
дении», «Антропологически направленная история и расш ирение источниковой базы нау­
ки»), к.и.н, доц. Павлова О.Г. («П роблемы атрибуции памятников Заполнение паспорта ис- 
торико- культурного объекта» «Категории памятников истории и культуры», «Проблемы 
консервации и реставрации памятников»), науч. сотр. А.В. Легейда («П роблема монито­
ринга и состояния историко-культурного наследия»), к.и.н., доц. Е.Н. Меньшинкова («П ро­
блема охраны и использования памятников культуры на материале еврорегиона «Слобо­
жанщ ина»), Ю.В. Конов («П равовые основы деятельности по охране памятников истории и 
культуры в России и Украине»).
В соответствии с программой работы Осенней Ш колы, в первой половине проходили 
экскурсии: «Харьков исторический», экскурсии в исторический и биологический музеи, в 
ботанический сад, посещ ение комплекса «Высота марш ала Конева» (где бы ла организована 
встреча с участниками клуба исторической реконструкции). Во второй половине дня прово­
дились лекционны е и практические занятия, запланированны е в рамках школы. Затем 
происходила презентация и обсуждение проектов творческих групп белгородских и харь­
ковских студентов.
В дни работы Ш колы были обсуждены следую щ ие проекты: «Культурное наследие 
как проблема», «7 памятников мирового значения Еврорегиона «Слобожанщ ина», «Па­
мятники ратной славы Слобожанщ ины», «Садово-парковые комплексы Еврорегиона «Сло­
божанщ ина», «Памятники церковного искусства Еврорегиона «Слобожанщ ина», «Слобо­
ж анщ ина -  родина великих лю дей». По каждой теме свой проект представляли белгород­
ские и харьковские студенты. В ходе дискуссии каждая из сторон обосновывала культурную  
ценность памятников своей области, потом определялись сильные и слабые стороны каж ­
дого из предлож ений и в итоге составлялся единый список памятников и разрабатывался 
единый марш рут, призванный связать воедино объекты историко-культурного наследия 
двух приграничны х областей.
На основе четырёх разработанны х в ходе работы ш колы проектов тематических т у ­
ристических марш рутов по Еврорегиону «Слобожанщ ина» («Поля ратной славы евроре­
гиона Слобож анщ ина (Великая отечественная война)», «Археологические памятники евро­
региона «Слобожанщ ина», «Садово-парковые комплексы еврорегиона «Слобожанщ ина», 
«Памятники церковного искусства еврорегиона «Слобожанщ ина»), а такж е на основе со­
ставленного списка семи памятников Еврорегиона «Слобожанщ ина», были разработаны 
проекты российско-украинских туристических марш рутов по Еврорегиону «Слобож анщ и­
на». В процессе обсуждение проблемы изучения и популяризации памятников истории и 
культуры Слобож анщ ины участниками проекта были сформулированы предложения, ко­
торые смогли бы превратить малопривлекательные для инвестирования туристические 
объекты в достаточно развитые центры с хорош ей инфраструктурой. Среди предложений 
были следующие: популяризация культурных объектов через СМИ, вы пуск научно­
популярных изданий и брош юр, производство сувенирной продукции, вы пуск схем проезда 
к конкретным объектам и другие. Разрабатывая проекты, студенты увидели проблемы, ко­
торые требовали реш ения в первую очередь: многие памятники нуж дались в срочны х ф и­
нансовых вложениях, так как находились в полуаварийном состоянии; другой проблемой 
является недостаточное число квалиф ицированны х экскурсоводов и других специалистов. 
Участники Ш колы обратили внимание на то обстоятельство, что при создании данны х
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марш рутов нужно учиты вать сезонный характер ф ункционирования некоторы х культурно­
исторических объектов, что влекло за собой другие проблемы. П оскольку некоторые туры 
были рассчитаны на 2-3 дня, необходимо было предусмотреть возмож ность использования 
гостиничны х комплексов, доступны х для лю дей с разным уровнем достатка. В целом, обсу­
ж дение проектов дало возмож ность познакомиться с позициями российской и украинской 
сторон и вы явить то общее, что составляет основу приграничной культуры.
В итоговой резолю ции российско-украинской студенческой Ш колы был признан 
полезным опыт работы М еж дународной осенней студенческой ш колы «И сторико­
культурное наследие Еврорегиона «Слобожанщ ина». Обсудив проблемы изучения, исполь­
зования, охраны и популяризации историко-культурного наследия Еврорегиона «Слобо­
жанщ ина», участники проекта отметили необходимость привлечения внимания к судьбе 
историко-культурного наследия региона государственных структур, общ ественности, би з­
нес-сообщ ества и СМИ.
Было принято реш ение разработать и реализовать предлож ения по изучению  и по­
пуляризации историко-культурного наследия Еврорегиона «Слобожанщ ина» в рамках дан ­
ного проекта по следующ им направлениям:
• научная деятельность,
• информационная деятельность,
• туристическое взаимодействие.
Реализация регионального проекта российско-украинской Студенческой ш колы по­
казала, что у  подобных форм сотрудничества имеются больш ие перспективы.
II М еж дународная студенческая школа «И сторико-культурное наследие Еврорегио­
на «Слобожанщ ина» П амятники традиционной культуры Слобожанщ ины» работала 
20-25 сентября 2010 года в г. Белгороде, на базе Н И У «БелГУ».
В качестве учреж дений-партнеров вместе с наш им и Харьковским национальным 
университетом им. В.Н. Каразина выступили: ГУК «Белгородский музей народной культу­
ры», ГОУ ДОД «Центр традиционной культуры» Д епартам ента образования, культуры и 
молодеж ной политики Белгородской области и М У К  «Пуш кинская библиотека-музей».
П одготовка и проведение Осенней студенческой школы были осущ ествлены при 
финансовой поддержке Адм инистрации Красногвардейского района Белгородской области, 
ООО «Инфо-М » и ООО «Бел-тур».
О ткрытие ш колы состоялось 20 сентября 2010 года в ауд. 260, корп.1, по ул. Студен­
ческой. В своих вы ступлениях Первый проректор Н И У «БелГУ» Т.В. Балабанова, зам ести­
тель начальника отдела науки, высш его и послевузовского образования Управления про­
ф ессионального образования и науки Д епартам ента образования, культуры и молодеж ной 
политики Белгородской области С.Л. Колесников, декан исторического факультета Н И У 
«БелГУ» И.Т. Ш атохин, заведую щ ий кафедрой истории России Х Н У  В.М. Духопельников, 
открывая Ш колу, подчеркнули важ ное значение проекта не только с точки зрения развития 
двусторонних российско-украинских связей приграничного региона, двух ведущих вузов 
Белгородской и Х арьковской областей, но и как средства укрепления межличностных от­
нош ений студентов.
Предметом внимания участников II М еж дународной студенческой ш колы стали эт- 
ноистория и этнокультура белгородско-харьковского приграничья, что предопределило те­
м атику занятий и творческой работы студентов.
С лекциями перед студентами выступили преподаватели Н И У «БелГУ»: к.и.н., доц. 
А.И . Папков («Белгородская засечная черта» в истории и культуре Слобожанщ ины»), к.и.н., 
доц. А.И . Дудка («Ф ормирование этнокультурной специфики Слобожанщ ины»), к.с.н., 
ст. преп. кафедры менедж мента организации ФУП А.И . Кувш инов («Основы проектного 
менеджмент»); преподаватель Х Н У  к.и.н., проф. С.М. Куделко («П амятники нематериаль­
ной культуры Слобожанщ ины»); а такж е сотрудники белгородских учреж дений культуры, 
участвовавш их в проекте: науч. сотр. М У К  «Пуш кинская библиотека-музей» А.Н . Крупен- 
ков («Вклад в развитие отечественной культуры дворян из родов Голицы ны х и Говорухо- 
Отроков»), к.и.н., науч. сотр. М УК  «Пушкинская библиотека-музей» Н.М. Гончаренко («Из 
истории худож ественной ж изни на Слобожанщ ине. Белгородский край»); библиограф М УК 
«Пуш кинская библиотека-музей» Т.И. Корзунова (библиографический обзор «История
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дворянской культуры на Белгородчине»), сотр. М У К  «Пуш кинская библиотека-музей» 
П.С. Альбущ ий («Дворянская усадьба Волковых в Белгороде»), ст. науч. сотр. ГУК «Белго­
родский государственный музей народной культуры» А.А. Басаргина («М ой дом и все, что в 
нем»), гл. хранитель фондов ГУК «Белгородский государственный музей народной культу­
ры» Л.В. Якубенко «Традиционный костюм Слобожанщ ины», ст. науч. сотр. ГУК «Белго­
родский государственный музей народной культуры» Г.К. Анкудинова («Традиционная 
кухня Слобожанщ ины»).
Белгородские студенты -  участники Ш колы М. Л ужкова, А. Старунская, М. Веникова 
разработали провели научно-практический семинар «Народная игра Слобожанщ ины».
Весьма обш ирной и м ногообразной была экскурсионная программа Ш колы, позво­
ливш ая участникам познакомиться с особенностями этнокультуры Белгородчины. Были 
проведены экскурсии: «Белгород исторический и культурный», экскурсия в Пуш кинской 
библиотеке-музее «Русско-украинские культурные связи Слобожанщ ины», экскурсия по 
«Ц ентру народной культуры» с. Купино Ш ебекинского района и участие в мастер-классах 
мастеров народны х ремесел Центра по гончарном у делу, ковроткачеству, лозоплетению  и 
ткачеству, экскурсия в музей М .С. Щ епкина с посещ ением «Крестьянского подворья» 
с. Красное. Больш ое впечатление на харьковских студентов произвело знакомство с нашим 
университетом: учебными корпусами и аудиториями старой и новой площ адки, библиоте­
кой, Зимним садом и, конечно, спортивным комплексом С. Хоркиной.
Белгородские и харьковские студенты активно участвовали в разработке и обсуж де­
нии творческих проектов: «Имена знамениты х земляков на карте Слобожанщ ины», «П ом­
ним, храним, возрождаем народны е ремесла», «Центры народной культуры Слобож анщ и­
ны», «Памятники традиционной культуры Слобожанщ ины».
У чебны е занятия были дополнены  посещ ением спектакля «Горе от ума» в Д рам ати­
ческом театре им. М .С. Щ епкина, Белгородские студенты подготовили и провели визитку 
делегаций «Традиции славянского гостеприимства», харьковские -  вечер «В кругу друзей», 
когда общ ение принимало неформальны й характер. Оно стало не менее важным для разви­
тия и укрепления отнош ений российских и украинских студентов.
25 сентября 2 0 1 0  года были подведены итоги и II М еж дународная студенческая 
школа «И сторико-культурное наследие Еврорегиона «Слобожанщ ина» П амятники тради ­
ционной культуры Слобожанщ ины» успеш но закончила свою работу.
12 по 18 сентября 2011 года в Харьковском национальном университете им. В.Н. Кара- 
зина работала III Международная студенческая школа «Историко-культурное наследие Евро­
региона «Слобожанщина». Темой нынешней школы стали «Памятники православной культу­
ры Слобожанщины». Она была посвящена 100 -летию канонизации Святителя Иоасафа.
Тем а Ш колы наш ла отраж ение в тематике лекционны х занятий, которые проводили 
ведущ ие преподаватели двух университетов, сотрудники музеев, свящ еннослужители: 
«Церковная терминология и язы к богослужения» (д.и.н, проф. Х Н У  им. В.Н. Каразина 
А.Д. Каплин); «М етодика учета и паспортизации памятников церковной культуры» (к.и.н, 
доц.. Х Н У  О.Г. Павлова, Т. Романова); «Сохранение иконописных традиций на Слобожан- 
щине. П ринципы и методы работы иконописной мастерской Х арьковской епархии» (рук. 
иконописной мастерской Х арьковской епархии Н.В. Чурилова); «Раскопки усы пальницы 
Святого Иоасафа в 2010 г.» (к.и.н, доц. Н И У «БелГУ» В.А. Сарапулкин); «И конописное на­
следие Харьковского худож ественного музея: Проблемы атрибуции и информативности 
иконописных памятников» (зав. отделом дореволю ционного искусства Худож ественного 
музея г. Харьков О.И. Денисенко); «М онаш еская аскеза в православии» (д.ф.н., проф. Х Н У  
Г.Д. Панков) и др.
П рограммой Ш колы предусматривались встреча с ведущ ими специалистами рестав­
рационны х и худож ественны х мастерских, посещ ение музеев (художественного, церковно­
исторического музея Х арьковской епархии), храмов и монастырей г. Харькова, тем атиче­
ские экскурсии «Прошлое и настоящ ее Свято-Харьковского П окровского монастыря» и 
«Храмы Харькова». Безусловно, самое неповторимое впечатление на участников Ш колы 
произвела поездка в Святогорскую  Л авру и в Сковородиновку, где бывал вы даю щ ийся у к ­
раинский философ и поэт Г.С. Сковорода.
П рограмма 17 сентября, ш естого дня III меж дународной студенческой ш колы была 
изменена в связи с печальным событием, произош едш ем накануне -  на 91-м году уш ёл из
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жизни митрополит Харьковский и Богодуховский Н икодим. Утром студенты Ш колы в чи с­
ле многочисленны х горожан, ж елавш их проститься со своим духовным пастырем, присут­
ствовали на панихиде, проходивш ей в Благовещ енском соборе города.
Ежедневная работа студентов в творческих группах заверш илась защ итой проектов 
тематических экскурсий, которые связали воедино белгородскую  и харьковскую  части тури ­
стических марш рутов по Православной Слобожанщ ине. Их представление состоялось в ак­
товом зале при Свято-П антелеймоновском храме.
В 1 0 .0 0  началось официальное закрытие школы. На ней присутствовали декан исто­
рического ф акультета Х Н У  им. В.Н. Каразина, д.и.н., профессор С.И. Посохов, заведую щ ий 
кафедрой истории России к.и.н., проф. В.М. Духопельников, к.и.н., проф. С.М. Куделко, 
преподаватель богословия духовной семинарии П.Е. М ихайлицын, отец Валентин и отец 
Александр.
С.И. Посохов поздравил всех с успеш ным заверш ением Ш колы, прош едш ей уж е в 
третий раз. Участники Ш колы почтили память покойного митрополита Н икодима. Фильм, 
просмотренны й участниками, рассказал о жизненном пути этого выдающ егося деятеля, 
прилагавш его свои силы к сохранению  единства украинской и российской П равославны х 
церквей, культур двух народов.
Заверш ением программы работы М еж дународной ш колы стала презентация и за­
щ ита проектов экскурсионны х марш рутов, связавш их Слобож анщ ину в единое культурное 
целое. Каждая группа представила свой проект, используя различны е средства визуализа­
ции. Присутствую щ ие согласились, что все проекты являю тся перспективными, поэтому 
было реш ено продолж ить их доработку с дальнейш им представлением для реализации.
Работа М еж дународной студенческой ш колы получила поддерж ку Совета пригра­
ничных областей, заместитель председателя исполнительного комитета которого, Алексей 
М ихайлович Кирюхин, присутствовал на закрытии Ш колы, о чем он сказал в своем вы ступ­
лении. Ш кола вы звала интерес средств массовой информации г. Харькова, освещ авш их ее 
работу. На итоговом заседании белгородским и харьковским студентам были вручены д и ­
пломы участников и памятные подарки, но, как признали все собравш иеся, главным р е­
зультатом стало укрепление друж бы  российских и украинских студентов.
Участникам ш колы были вручены сертификаты. Белгородские и харьковские сту­
денты  обменялись памятными подарками. П.Е. М ихайлицы н вручил каж дом у участнику 
Осенней студенческой ш колы свою книгу «Православие. Энциклопедия верующ его», кото­
рую подписал каж дом у участнику.
После закрытия, прощ аясь, студенты Н И У «БелГУ» и Х Н У  им. В.Н. Каразина обм е­
нялись теплыми словами и выразили надеж ду на новые встречи и сотрудничество.
Заверш ена III М еж дународная осенняя студенческая ш кола «И сторико-культурное 
наследие Еврорегиона Слобожанщ ина», но идеи, высказанны е за эти семь дней, будут про­
верены, доработаны и апробированы на последую щ их ф орум ах и научны х конференциях. 
А  белгородские студенты будут готовиться к новой встрече с харьковскими студентами, ко­
торая обязательно состоится осенью 2012 года в Белгороде на V  М еж дународной студенче­
ской школе «И сторико-культурное наследие Еврорегиона «Слобожанщ ина».
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